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АВАРИЯ  ПОРТАЛЬНОГО  КРАНА  КПП16-36-10,5 
В.А. Михеев, доцент, В.Т. Власов, доцент, к. т. н., 
А.А. Кашка, студент, ПГТУ 
В 2007 г. в морском порту «Южный» Одесской области, про-
изошла авария портального крана КПП16-36-10,5 из-за разрушения 
подшипника в опорном узле колонны. Это привело к мгновенному 
смещению колонны с поворотной частью крана от вертикальной оси и 
повреждению металлоконструкции. Только случайное удачное смеще-
ние конца колонны до упора в стойку портала предотвратило падение 
колонны и опрокидывание крана. 
Опорный узел колонны портального крана является тяжело на-
груженным, сложно-напряженным элементом конструкции, испыты-
вающим вертикальные нагрузки от действия массовых сил и горизон-
тальные нагрузки, возникающие от действия грузового момента. Для 
восприятия этих нагрузок в опорном узле используется либо комбина-
ция из радиального и упорного подшипников, либо один упорно-
радиальный сфероконический подшипник. 
В конструкции опорного узла колонны крана был использован 
один упорно-радиальный подшипник №29460Е согласно классифика-
ции SKF, что является аналогом подшипника №9039460 по ГОСТ 99-
80. 
При обследовании состояния крана после аварии установлено: 
разрушены сепаратор и кольца подшипника; поверхность подпятника 
под подшипник получила глубокие повреждения и износ от элементов 
разрушенного подшипника; на элементах металлоконструкции колон-
ны и стоек портала от удара при падении колонны образовались тре-
щины. 
Разрушения подшипника и посадочных поверхностей опорного 
узла были столь значительны, что опорный узел утратил способность 
удерживать колонну в вертикальном положении от действующего на 
нее опрокидывающего момента, что привело к падению колонны. 
Произошедшая авария потребовала значительных аналитических 
и лабораторных исследований для выяснения причин аварии и разра-
ботки мер, повышающих надежность опорно-повортоного устройства 
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По данным Госпромгорнадзора Украины по состоянию на январь 
2007 года в 15 областях Украины находились в эксплуатации 1104 
